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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi CSR pada UMKM 
Batik Lasem di Rembang dan apakah implementasi CSR yang dilakukan oleh 
pelaku UMKM Batik Lasem di Rembang dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Jenis Penelitian adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa 
kuesioner, wawancara, observasi. Teknis analisis data yaitu analisis deskriptif. 
Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan peneliti menunjukkan 
implementasi CSR yang dilakukan oleh pelaku UMKM Batik mampu 
meningkatkan kesejahteraan karyawan UMKM Batik. 
 
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Kesejahteraan masyarakat, 
Pelaku UMKM Batik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
